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摘   要 
随着互联网信息技术的发展，方便快捷的支付业务正快速融入我们的生活。
电子商务、民生缴费、非接 POS 支付、手机公交等为用户创造了丰富的应用场
景，满足人们日常生活的各种需求。同时这也给传统运营商提出了新的课题:
在传统收入锐减，迫切转型的背景下，中国电信提出建设统一支付系统，推动
支付业务发展的思路，以实现新的增长点，提高用户价值，保持收入增长的目
标。 
基于上述背景分析，本文采用面向对象的设计方法针对用户的实际需要以
及支付业务进行了分析和设计，利用统一建模语言，使用 J2EE 为编程工具，
Oracle Database 为后台数据库，分析、设计和实现了统一支付系统。论文的主
要内容包括： 
1、本文在对用户需求调研的基础上，对支付业务的业务需求、业务流程进
行分析。 
2、在需求分析的基础上，确定了系统的体系结构为 B/S架构。系统实现了
统一支付系统营业受理、账户充值、账户支付、身份识别、报表系统等功能模
块。同时对数据库的 E-R建模、数据库的表结构进行了设计。 
3、通过系统主要界面以及各个功能模块程序流程图的方式对系统的实现过
程进行了介绍。 
4、使用黑盒的测试方法，对系统进行了功能性方面的测试，同时对系统的
测试过程以及测试结果作了简要的说明。 
系统经过一段时间的运行，通过使用者的反馈来看，系统具有性能稳定、
操作便利等优点，系统的稳定运行提高了支付业务的推广效率，降低运行成本，
较好的满足了用户的实际需要。 
 
关键词：统一支付系统；J2EE；Oracle Database 
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Abstract 
With the rapid development of internet information technology, the convenient 
and efficient payment business is quickly integrated into our life. Electronic business, 
living payment, non-contact POS payment, mobile public traffic created abundant 
scenarios for the users and meeting all kinds needs of people’s daily life. At the same 
time, it also puts forward a new task for the traditional operators: under the 
background of the drop of traditional income and urgent transformation, 
Chinatelecom proposed the thought of constructing of Uniform Payment System, 
promoting the development of payment service, achieving the new growth points, 
improveing the user value, and maintain revenue growth. 
Based on the above analysis, the dissertation analyzes and designs the actual 
requirement and itself business condition using object-oriented design method. It 
utilizes unified modeling language, J2EE programming tools and Oracle Database to 
analysis and design and implements Uniform Payment System. The main contents of 
the dissertation include: 
1. On the basis of the investigation of users, analyze the business requirement 
and business process of payment business. 
2. Based on the requirement analysis, it determines the architecture of system is 
B/S. The system implements Uniform Payment System business, account recharge, 
payment, account identification, reporting system function module. Meanwhile the 
E-R modeling of the database and the table structure of the database are designed.  
3. Through the main interface of the system and the various functional modules 
of the program flow chart of the system to introduce the implementation process of 
the system.  
4. The dissertation uses black box testing method complete system functional 
testing. It briefly explains the testing procedure and testing results. 
The system is trial run a period of time. Through reflects of users, stable 
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operation of the system improves promotion efficiency, reduces operating cost, better 
satisfaction to the actual needs of users. 
 
Keywords: Uniform Payment System; J2EE; Oracle Database
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
随着互联网信息技术的发展，第三方支付业务也日益蓬勃发展。支付业务
能大大提升我们日常生活的便利性，有着巨大的市场潜力。此外，智能手机的
普及和 3G/4G 网络的广泛使用，第三方支付也具备了规模发展的条件。电子商
务、民生缴费、非接 POS 支付、手机公交等为用户创造了丰富的应用场景，逐
渐成为人民日常生活普遍需求和习惯。 
近年来，电信运营商的语音和短信收入逐年缩减，电信运营商为应对传统
业务萎缩带来的风险与挑战，转型十分迫切，力争为用户提供更丰富更便捷的
移动互联网应用，实现新的增长点，提升用户价值，保持收入增长。在此背景
下，中国电信福建公司（下称福建电信）在 2009年开始探索支付业务，并进行
初步的平台建设、开发应用场景[1]。然而由于支付业务的特性和复杂性制约了
福建电信支付业务的发展。2010年，集团将支付系统建设规划为集团和省级平
台，集团平台负责金融能力的接入、账户体系的建设和维护、清结算等功能；
省级平台负责业务受理、账户充值、账户支付、身份识别、报表系统等功能[2]。
这使得集团和省公司两级平台分工界面清晰，减少重复建设，提高本地支付应
用接入效率，为支付业务规模发展打下坚实基础[3]。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 移动支付的发展现状 
国外移动支付业务开展较早，起始于 20 世纪 80 年代，各国的支付业务发
展也较为平均，分为三大阵营，日韩，欧洲和美国[4]。其中日韩的商用规模最
大，也产生了 PayPal，NTT DoCoMo 这样的行业翘楚。2011 年，全球移动支付
市场进入“战国时代”。欧美、日韩等支付业务大鳄纷纷进入移动支付业务市
场[5]。 
我国第三方支付起始于 1998年，将近 20年的时间[6]。国内第三方支付业
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务得到蓬勃发展，已初步建成以央行现代化支付系统为核心，银行业内支付系
统为基础，票据支付系统、银行卡支付系统为重要组成部分的支付清算网络体
系[7]。目前国内第三方支付形成了支付宝、财付通、银联网上支付处于领先地
位，翼支付、快钱、汇付天下、易宝支付等紧跟其后的态势[8]。牌照发放后，
资本加速进入支付行业的趋势也愈加明显，处于行业领先地位的支付企业对小
型支付企业的收购、巨头企业收购获牌的支付企业，以及巨额资本注入支付行
业的事件将频繁发生，这些都进一步推动了第三方支付的发展[9]。 
尽管移动支付发展迅猛，但发展过程中也存在一些问题：1、运营商和金
融机构需要进一步加强沟通[10]。在提供移动支付业务方面，电信运营商和金融
机构之间，双方存在优势互补的关系[11]。电信运营商在用户群体，移动网络，
手机终端等方面有自己的优势[12]。而金融机构在风险控制，支付结算等方面有
丰富的经验。双方应该加强沟通，通力协作，才能互惠互利[13]。2、安全方面，
安全问题是影响移动支付业务成功开展的关键因素。用户在考虑是否使用移动
支付业务，考虑的首要问题是用户支付信息等敏感数据[14]。由于存在信息被窃
取危险，对交易的安全认证和数据传输加密要求必不可少[15]。3、应用于全球
的行业标准需逐步统一，没有统一标准的问题，最终会随着业务发展变得日益
突出。统一的行业标准使参与生产和研发的终端和设备厂商数量更多，有利于
降低移动支付手机和读卡器的成本，更有利于业务推广[16]。 
1.2.2 统一支付系统的发展现状 
中国电信为提高系统平台建设效率，促进支付业务发展，集团将支付系统
建设规划为集团和省级平台。集团平台负责金融能力接入、账户体系的建设和
维护、清结算等功能；省级平台负责业务受理、账户充值、账户支付、身份识
别、报表系统等功能。福建电信在集团平台的基础上，建设了省级平台（下文
统称统一支付系统）[17]。统一支付系统以个人、家庭、企业、中小商户和行业
用户为客户目标，对接营业系统、计费系统、集团平台，外部对接银联、银行
系统，SP服务商等单元节点，整合了公用事业缴费、商品订购、自助银行应用、
SP业务订购等各类应用，为客户提供安全、便捷的支付业务[18]。 
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1.3 主要研究内容 
统一支付系统内部对接电信系统各大业务单元，实现用户认证、业务办理、
账务计费等，外部对接金融系统、商户、SP应用等，实现基础支付能力和各类
应用场景。本文主要对统一支付系统进行详细的分析与设计。 
论文主要研究内容包括： 
1、本文在对用户需求调研的基础上，对支付业务的业务需求、业务流程进
行分析。 
2、在需求分析的基础上，确定了系统的体系结构为 B/S架构。系统实现了
统一支付系统营业受理、账户充值、账户支付、身份识别、报表系统等功能模
块，并对各模块的业务流程进行说明，同时对数据库的 E-R 建模、数据库的表
结构进行了设计。 
3、通过系统主要界面以及各个功能模块程序流程图的方式对系统的实现过
程进行了详细的介绍。 
4、使用黑盒的测试方法，对系统进行了功能性方面的测试，同时对系统的
测试过程以及测试结果作了简要的说明。 
1.4 本文结构安排 
本文共分为六章，各章节安排如下： 
第一章，绪论，对统一支付系统产生的背景进行了描述，对支付业务的国
内外研究现状进行了分析对比，重点对支付业务发展过程中存在的问题做了阐
述，对本文所有研究的内容以及各章节的内容进行了相应的介绍。 
第二章，系统需求分析，主要围绕着用户的实际需要为出发点，确定了系
统的总体业务流程，确定了系统的相关例图，对系统的主要功能进行了详细的
介绍，对系统的非功能性进行了详细的分析。 
第三章，系统设计，本章在需求分析的基础上，阐述了系统体系结构的选
择，系统总体功能的模块划分，对数据库的表结构设计等方面进行了较为全面
的介绍。 
第四章，系统实现，本章对系统的实现环境进行了简单的说明，随后以系
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统界面展示的方式对系统的实现过程进行了详细的说明。 
第五章，系统测试，通过设计测试用例的方式，对系统的功能进行了测试，
同时对测试结果也作了简要的分析总结。 
第六章，总结与展望，对系统开发中所做的工作进行了介绍，同时也指出
了系统存在的缺点以及后续系统需要改进的地方。 
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